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寺
川
先
生
を
送
る
吉
野
政
治
現
在
の
大
学
教
師
に
は
三
つ
の
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
学
者
と
し
て
の
業
績
を
上
げ
る
こ
と
︑
組
織
人
と
し
て
学
内
の
役
職
を
果
た
す
こ
と
︑
そ
し
て
︑
知
識
人
と
し
て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
寺
川
先
生
は
こ
の
す
べ
て
に
お
い
て
目
覚
ま
し
い
働
き
を
さ
れ
て
き
た
︒
大
学
の
組
織
が
複
雑
化
し
︑
求
め
ら
れ
る
教
育
の
質
も
多
様
化
し
て
く
る
と
︑
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
る
︒
現
在
に
お
い
て
も
既
に
そ
う
で
あ
る
︒
今
後
は
一
層
そ
れ
に
拍
車
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
︒
寺
川
先
生
の
よ
う
な
方
は
こ
れ
か
ら
出
て
こ
な
い
に
ち
が
い
な
い
︒
既
に
そ
の
一
つ
を
も
十
分
に
果
た
せ
な
い
我
々
に
と
っ
て
は
先
生
は
仰
ぎ
見
る
超
人
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
先
生
は
何
よ
り
も
学
問
の
世
界
で
後
世
に
残
る
よ
う
な
仕
事
を
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
常
々
言
わ
れ
て
き
た
︒
先
生
も
本
心
は
行
政
の
仕
事
に
は
価
値
を
あ
ま
り
置
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
先
生
の
専
門
分
野
は
上
代
日
本
文
学
で
あ
り
︑
特
に
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
︑
﹃
古
事
記
﹄
︑
﹃
萬
葉
集
﹄
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
い
る
︒
精
力
的
に
書
き
貯
め
ら
れ
た
論
文
の
う
ち
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
関
す
る
も
の
と
﹃
古
事
記
﹄
に
関
す
る
も
の
は
既
に
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
の
本
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
︒
遠
か
ら
ず
﹃
萬
葉
集
﹄
に
関
す
る
も
の
も
一
書
が
公
刊
さ
れ
︑
そ
の
分
野
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
の
重
要
な
文
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
学
者
は
総
じ
て
政
治
に
は
疎
い
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
良
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
先
生
は
こ
の
方
面
に
も
見
識
を
持
た
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
持
っ
て
生
ま
れ
た
才
能
で
あ
ろ
う
が
︑
大
学
が
政
治
に
深
く
関
わ
っ
た
時
代
に
学
生
生
活
を
送
っ
た
者
が
等
し
く
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
政
治
と
学
問
︑
社
会
と
大
学
︑
個
人
と
組
織
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
見
識
を
買
わ
れ
て
︑
先
生
は
常
に
学
内
の
組
織
の
中
心
で
活
躍
さ
れ
て
い
た
︒
学
部
長
︑
企
画
部
長
等
々
一
五
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
な
役
職
を
任
さ
れ
︑
在
職
中
役
職
に
着
か
れ
て
い
な
か
っ
た
時
期
は
︑
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
学
内
ば
か
り
で
は
な
く
︑
い
く
つ
も
の
学
会
の
理
事
や
委
員
を
兼
ね
ら
れ
て
︑
奈
良
県
立
万
葉
文
化
館
に
研
究
所
が
置
か
れ
る
と
そ
の
所
長
に
も
着
任
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
内
外
の
役
職
を
先
生
は
肩
書
き
だ
け
で
済
ま
す
と
い
う
こ
と
は
な
く
︑
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
︒
こ
れ
に
は
先
生
の
誠
実
な
性
格
が
よ
く
現
れ
て
い
る
︒
先
生
は
何
よ
り
も
不
誠
実
な
こ
と
が
嫌
い
で
あ
り
︑
い
い
加
減
な
こ
と
不
正
で
あ
る
こ
と
が
嫌
い
で
あ
る
︒
意
図
さ
れ
た
も
の
か
あ
る
い
は
本
人
も
気
付
か
ず
に
そ
う
な
っ
た
か
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
︑
一
見
︑
全
体
の
利
益
の
た
め
︑
他
人
の
便
宜
の
た
め
に
な
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
行
動
や
発
言
も
︑
己
の
損
得
を
勘
定
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
そ
う
し
た
こ
と
に
先
生
は
敏
感
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
態
度
を
採
る
者
を
嫌
い
︑
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
先
生
は
無
私
の
人
で
あ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
先
生
の
言
動
か
ら
︑
そ
う
し
た
生
き
方
を
私
た
ち
は
感
じ
取
り
︑
そ
う
あ
り
た
い
と
密
か
に
願
っ
て
い
た
︒自
身
の
研
究
の
た
め
の
時
間
を
確
保
さ
れ
る
た
め
に
︑
先
生
は
相
当
の
無
理
を
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
常
に
先
頭
を
切
っ
て
お
ら
れ
た
先
生
も
︑
特
別
任
用
教
授
に
な
ら
れ
て
か
ら
は
杖
を
つ
か
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
学
生
や
若
い
先
生
達
に
追
い
抜
か
れ
な
が
ら
︑
教
室
に
向
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
先
生
の
学
問
へ
の
情
熱
は
衰
え
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
れ
か
ら
も
学
界
を
刺
激
す
る
論
文
を
発
表
さ
れ
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
私
た
ち
は
そ
れ
を
期
待
し
つ
つ
も
︑
晴
耕
雨
読
の
日
を
送
ら
れ
︑
雨
の
日
に
は
愛
猫
の
黒
猫
と
の
ん
び
り
と
過
ご
す
一
日
を
持
た
れ
る
こ
と
を
も
願
っ
て
い
る
︒
寺
川
先
生
を
送
る
一
六
